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MII\TISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitá:n general de la primera región y Ordena-




_., r"': .~' •. ~. :. ~', _ .....
'" * *
ir 1
SUELDOS. HABERES Y, JiRATIFJCACIONES
actual empleo por real decreto de 30 de septiembre pr6~
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para q_e fije su residencia en Zaragoza en situación de
cuartel.
Dc real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1910.
..
•••
Seíior Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Havor Central del Ejército
ESCUELA' SUPERIOR DE GUERRA .. . ....~
Excmo. 5r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo..
ner que el alumno de la Escuela Superior de Guerra, ca..
pitán de Ingenieros, D. Juan Vig'ou Suero-Díaz, que efec-
túa las prácticas reglamentarias en el grupo de escuadro..
nes de Ceuta, pase á continuarlas al regimiento Húsa..
res de Pavía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoi conliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid ó de octubre de 19ro.
1 o'" ".' ,,, ••••• , .,. , .,:: ¡;.t í<.¡ F'í ¡¡;;~ ~AI. .: .. ;¡
Señor Capitán general de la primera regi6a.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Genc~
ral Director d~ la Escuela Superior de Guerra en su es-
crito de 4 del mes actual, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el real decreto de 4 de abril de· 1 888 (C. L. nú'
mero 123), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder.
desde primero del presente mes, la gratificaci6n de plOfc-
sorado de 1.500 pesetas anuales al comandante de lnfan.
teda Do Francisco SAnchez-Melgar y Navarro, profesol."
dcl expresado centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1910.
L", .;~: q ','!;. ~A" :i.~:
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y 0(..
. denador de pagos de Guerra. '
',J.
. ¡ ..,.. ~ .
":.~ ... '




Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la cuarta regi6n, falleci6 el día 29 de sep-
tiembre próximo pasado, en Barcelona, el general de bri·
gada de la secci6n de reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Francisco Aguilar y Vela:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1910.
I ..';"l ,,' "! ;' ~Aa (
Excmo. Sr.: Visto el cblanco eclipse automático:> de
que es autor el comandante de Artillería D. Luis Gascón
y Portillo, destinado en la Escuela Central de Tiro del
Ejército, el Rey (q. Do go), de acuerdo con lo informado
por la Inspecci6n general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar, y por resoluci6n de 4 del
actual, ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
Como comprendido en el caso 10. 0 del arto 19 del regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
drid ó de octubre de 1910.
.. .~ -~ -¡ •. : l ~A.B. ¡
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Selior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
L..: i·--! ..~~J ~.•~~¡ !.:.! ..;,: 1 . • '" • "1 :;t :::s~ :.. ': :'.:'; t .~ ~.:: ¡
1: :' RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Accediendo fi IOB deseos del intendente
de ejército P. Ismael P~rez y Casanova, promovido á su
© Ministerio de Defensa
_.
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SeccIón de Infanlerla I
¡
DESTINOS ¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á es- I
te ~Iinisterio en 23 de septiembre último, promovida por
el comandante de Infantería, de reemplazo voluntario en
esa regi6n, D. Saturio Ainsúa González, en solicitud de
qt,e se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la peti~i6n ~el
interesado, el cual continuará en la expresada sltuacl6n
de reemplazo hasta que obtenga colocación, con arreglo
á lo preceptuado en el caso 3.° de la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1910.
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con el fin de atender á la conscrvaci6n
del material y al servicio de la estación radiotelegráfica de
la Academia de Ingenieros y establecer la constante co-
municación con la militar de Chamartín de la Rosa, el
Rey. (q. D. g.) se ha servido disponer que, por el Centro
electrotécmico y de comunicaciones, sea facilitado el per-
sonal necesario para desempeñar el expresado servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOlil. Ma-
drid 6 de octubre de Ig10.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que los sargentos que se expresan en la sigui.ente
relación pasen destinados á los cuerpos que en la misma
se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dc;nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de IglO.
AZNAR
Seuor Ordenador de .pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
reglones y de Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en la compañía de Zapa-
dores de la COD:1andancia de Menorca, Juan González
Muedra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 13 de septiembre pr6ximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Clara Lozano Quevedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 6 de octubre de Iglo¡
P', I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
• •• •• r ~, ..-. '-p '.' I
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de capitán, en propuesta reglamentaria
de ascensos, al primer teniente de Artillería de la Coman-
d;tocia de Cádiz, D. Juan Membrillera y Beltrán, con la
antigüedad de 20 de septiembr~ último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de octubre de 1910.
.<~ ..... , ' .. ; ,,11 ',:" ~AK .,._:




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 23 del mt"l9 próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
LIuchmayor D. Matías Salvá y Puigserver, en súplica de
autorización para construir una casa en un solar de su
propiedad, situado en el caserío «Republicans:> y lindan.
te con la carretera militar del fuerte e Enderrocah, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bicn acccder á 10 solicitado por el
recurrente, con las siguientes condiciones:
La La línea de fachada que linda con la carretera dis-
tará, por lo menos, un metro del pie del talud de clla.
2.a La servidumbre de vistas y luces que se crea con
esta concesión, no limitará al ramo de Guerra en el ejer.
cicio de su pleno dominio, pudiendo levantar obras de
defensa sobre la carretera ó inutilizarla, cuando convenga
á sus intereses, sin dere.cho por parte del concesionario á
reclamaci6n ni indemnizaci6n de ninguna Clase.
3.a Las obras empezarán y terminarán dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de esta conce-
sión, que se considerará. caducada en caso contrario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ti
este Ministerio en su escrito fecha 31 de agosto último, al
cursar la instancia que eleva el Ayuntamiento de Ciudad.
Rodrigo, en súplica de autorizaci6n para construir una ba-
rriada de casas para obreros en substituci6n de las que en
AZNAR




Madrid 6 de octubre de 1910.
-- " .... '!;:',' ...
'R.elaci6n qiJ~ Se. cite
Enrique Alvarez Alvarez, del regimiento Dragones de
Santiago, al escuadrón Cazadores de Tenerife.
Constantino Gómez Pardal, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al escuadr6n Cazadores de Gran Ca-
naria.
Bartolomé Massé Esquivel, del regimiento Cazadores de
ViIlarroQledo, al escuadrón Cazadores de G.ran Ca-
naria.
Fernando Astarriaga Lt>jarriturri, del regimiento Lanceros
de Borbón, al escuadrón Cazadores de Gran Canaria..
19 Inlsterio de Defensa









SetCIO. de AdmlDIstracl6D MIlIIar
".- .
Señor Capitán general de la tercera regi60.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoll. Dios guarde ~ V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de IgI0.
Excmo. Sr.: En vieta de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 26 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia que eleva la vecina de Ha-
dajoz, D.a María Domínguez Pizarra, en slíplica de autori-
laci6.n para construir una casa en. el polígono excepcionar
de ~hcna plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solíc!tado por la recurrente, siempre que las obras,
que han de ser inspeccionadas por la Comandancia <it\
Ingenieros, se ajusten ¡;:strictamente á los planos presen-
tados; quedando esta cOf;r.esión sometida, en todo tiempo.
á las disposiciones que rijan sobre edificaciones en las.
zonas polémicas de las plazas- de güerra.· .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ó de octubre de 1910.
" ~~;~ ~ "'" . :': ~!: f.'f..: ~;;f.i ~{;¡~;r ~~C .j"}'l,¡
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Su mayor nlÍmero fueron destruídas por la inundación
ocurrida el 22 de diciembre del año anterior en el arrabal
del Puente de dicha ciudad, emplazando el nuevo caserío
unos cuatrocientos metros al sur del actual poUgono de
excepción del mencionado arrabal y en el sitio conocido
por llEras del Puente,) á ambos lados de la carretera del
puente de GuadamH á Ciudad-Rodrigo, tercera zona po-
lémica de la plaza, el R.:y (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros, ha tenici~ á bien acceder, como gra-
cia especial, á lo solicitado por la exp;,~.sada corporación
municipal, en lo que se refiere al ramo de eue;,!':!, con las
siguientes prescripciones:
La Las obras se ejecutarán, en cada caso, con arreglo
á los planos p!"esentados, debiendo quedar terminadas
dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de
esta concesión.
2. 11 El espesor de los muros no excederá de 70 centí-
metros, siendo de piedra y barro, con un zócalo de
50 centímetros de altura, en que la piedt:a esté tomada
con mortero ordinario. Podrá emplearse el ladrillo con
mortero ordinario 6 yeso, para los muros, no siendo el
espesor de éstos superior á. 30 centímetros.
3.a Esta concesión quedará sujeta á las servidumbres
que pudieran resultar al construir las nuevas defensas, sin
derecho á indemnización de ninguna clase.
4.3 Las edificaciones quedarán asimismo sometidas,
en todo tiempo, á cuantas disposiciones rijan sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient<, ~ 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 6 de octubre de 1910. ~~ZNAR 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido aprobl'! las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio enI 30 de ~go~to p~6~imo pasado, desempeñadas en los 1l'.e-
1 ses de junt.o y Juho últlm.os po!, el p~rsonal comprendido
¡ en la relaCIón que á contInuacl6n se Inserta, que comien-
! za con D, Francisco Javier Bds San,z y concluye con d:m
1 Emilio Muñoz Calchinary, declarándolas indemnizables
"
con los beneficios que señalan los artículos del reglamen-
to que en la misma se expresan.¡ De rea! o~den lodig? á v. E. para su conocimiento yI fines consIguIentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 26 del mel'! próximo
pasado, al cursar la im;tancia que eleva el vecino de Ba-
dajoz, D. Ferm!n Asenjo López, solicitando autorización
para contruir una casa en el polígono excepcional de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, siempre que las obras, que han
de ser inspeccionadas lJor la Comandancia de Ingenieros,
se ajusten estrictamente á los planos presentados; quedan-
d.o.esta concesión sometida, en todo tiempo, á las dispo-
sl~lOnes que rijan sobre edificacionel:i en las zonas palé-
nllcas de Ias plazas de gnerra,




1910 ) » ) 1 3010ontillóa.
HHU 6 junio. 1910 6
1910 S idem. 1810, 3
1910 » ) » 7\Onntlnún.
1\110 ) ) • 7 [.Iom.
.J \l10 » ) • 7 hiem •lino 20 junio. l-IllO¡ 4
11l1G 1~ irlem . 1l11l'I 4
1910 21 Idem . uno¡ 7
1010 SO ídem. I!lH' 30
-¡ :. "'-.;'"" :
• '1 1\I . .
\laddd .••.• /Vilhlgarc{~•.... ¡Eu prlic!.ICllB de Estado M<JYQrll ljíonio
[erueL ". Morella ¡CondUCir fuerzas '.' .. I 1\ ~dem •
[doro lIdero , ••. ¡[l1em...................... 11.. ie lXl. •
Ideom •.•..•• ¡Idem .••.•. , .•. [dem 2ofli<..'em.
fdem ..••••• '[dem . . • . . • . • •. [dem..................... 241 ídl 'm .
(rieIÚ ••••••• ¡ Idem • • . • • • • • •• [dem...................... 2'! [i¡Jt.\l n .
Cartllgena•••.:Val?ncla... • • •. Idem...................... 17 ~~rr.' •¡dam \088.ellon.. • • • .• [der:n...................... 1f, lIdero .
\licant.e ••• , Valencia ••..••• ldem.••.••..••.•...•.•.••. 1 15 ~dem •













MES DE JUNIO DE 1nl)
D. Frllncisco Juviar Brls Sanz.
) Mnm¡€l Garcil\ Delgado •.••
) Francleco Igl~si¡:8Ariu Par-
diña!'..•.....•••.•...•••
) Joa.quín Guerra Zagalll., •..
» Josó Ponca de León Ladesms
) Eurlque Herri!ro Fau .•.•••
» JuSÓ Ualder()n Gofii. . •• • •.
» J!1.cinto Oaldr.rón <:iuill ••.••
» Antonl.') CRrIera Zamorano.
» Pascual Árbós Serra .••••••
GIMa
R.e!aci6ti qlte si' C/U '" '"
,. • - •••_-, 'Il> . Ig ""S ;:: , PIWRA !?
3g¡ ~ 2 pm;TO ::¡~c;o ! -1 ¡;g¡,o o- p. en .uo pn.u'.llpla en que wrmina al~d~« ~¡;; Q ¡; ::; de sU donde tuTo lug!Lr OOIUIdóJ1 oonferld'" _ => s: j Obacr,r.c1onea




Rfg'. fof." St1Vma, 33., •...• l.er teniento.
Mero Otua;b~, 4\1••••••••••• Capitán ••••.
ldem ••••.•..••....•.•••••• ~.o teniente.
tderl1 . • • . • . . • . • • . . • • • • • • • •. Cr.pitán.....
Idl!ro 2.° teniente..
Id()m. • . . • • • • . . • . • • • • • • • • •• Otro •••.• ; ..
Idem 8!'vHlll, 33 Otro .
Idoro Eep¡;fig, 46•••••••••••• I.. er teniente.
Id..m la. PIÍ!;cesa. 4 2.° idem .













MES DE JULIO DE 1010
Rtog. Cab.<l S€SIDD, 22 l,er teniente, O. José Monasterio é Itnllte.. 10y 111 Valencia, .• IBsrceloull .••••. Asllltlr al concurso hípico éll
internllC!oIlal. • • . • • • . • • . . • 1 íullo.•s,;~ ;,~g. montado Artillería •. Oa~itá.!1..... »Ramó~..deSallill R~vé.. . . • .. ;.0 y l' ~d~m .••..•. AJclra.......... Y'lo,e~l de un Coneejodegu<lrrl1 ~} hi~~
L Oto »JLS'\ Duga,la Mumera 10y lll-(l<oill l-h::l ,(.,._1.1. , .. ,!l.l(_~1.
Z-oll:l de Játivp., 20 •..•..•.•. 0'1'0 ..•••.. I Jullo Rlliz Plllac!n...•••••• 10y 11 .JJtiVl~ .•..•. Valencia ••••••. Cobrar libr~mlentQI!.••••.•. 1/ ~'¡Iluom .
Idem "., .• El mi!mlO ,' • : • ':.' " 10 Y 11 [110:11"•.••••. A!c~r!: ' ~"cal ~~.u? Consejo de gueTl'll1 22 ~~em •
{don URplh\n D. Pr!.annel Malga,uh Pozo.... 24 Alelr" JAtlva CondllclI ca\ld81~~ " 8.1 1.lem.
Id€lw, Otro »NIcasioR·naArne.u IOyl1IAtlvllo Alcir:t V.)caldeunCon6eJodeguerrl1 22ldem.
. Iclc!n Otro » José G,tltier Pley lO Y 11 [dem lucm ldam...................... 22 idom •
Id.'l!l .••. , ••••••••••••••••. Otro •••..••• »José Bascuas Z"gri ••.••••. 10 Y1] [¡10m •.••••• ldem, .. , .•.••. (dem..................... 22 IU"ID •
If!t;lI) de Murcia, 23 Otro........ »Fraucieco \Hnguez Eorlquez :11 0artagoUIl.,. Murcia ,/UonduClr c:mdalel!l.......... ] Idem.
Id(om Otro I Juan Aparicio Vivanco..... 24 'Jiezl\ Idom {116m , 1 ideta .
Idcm •.•••.••••.•.••••• , • • . » El mismo•.•••.••..••. , . . • • • . 24 [dem .••••.• fdem......... ¡[dem ••••.••••••.••••••••• '13l ldero .
ldenl •••••••••••.•••• " •••. Capitán•• , •. D. Antouio OánOVll.8 Martlnez 21 LOI·c? ••••••• [dem.......... [dem...................... j !dem.
ldem .•••.••••• ,' . . .••. •... » H:I mismo ••. , •.• " .. •••• . •• . 24 tdeUl •••••.. ldem •••.•.. , •. /,{oiem •••• , •• , " ••• ••••••••• 80 i;!em
Idem Cnpitüu D. AnLonlo Ga.cí>!o CáIlOVIlS... 24 '.1artag<!na I<lem ; •.. 'Ihiem •.. ,.................. :n ídem •
Reg. Inf.l\ Sevilla, 3:t Médico 1.°.. ~ F~'lerico Il1!\D>\ Slinclle:t: 10y 1~lld8m ldem , VOCl\luutelIlOomiéllónmi:tta¡ ~ ide~.
Idem ...•......•..•.•. " , . • • El mll!:tlO•.•••• , ••.•••••••••• 10 Y l. I.lem....... Idem......... [dem •.•.•.••.•...••.••••••. 2: tolem.
Ido:uV¡zcnra, 51, M~d.ico l.0 •. D.ErtulIrdoVillegasDomfngue:¡, 10yIl ~I?oy \Iicante •••.••. lldem •. : , 1 ~dem.
Zona d'l Al:csnte, 22•.••.•• , CaPitán•.••.• Josó Gareía Bofil1 •..••..•. la O··lhuela •••. ídem .•••.•••.• 1Condncll' cnudal'ils •.•••••.• '1 1 llÍe:ll .
Ido;., de Albned;>, 2,1 Otro »TomásMoreuoLópE"zdellaro 240 IH.Cllin Alb~ceto {:iom............. .•. .•••.. 2 ídeta..
Re;;. Iuf.'" Oturub:l, 4:J MM.ico 1.0 • »Prbxedeil Llisierrí Fllrier. lOy 11 \lo1'o11a feruel. Vocal nuta la Oomislón mixta¡ 1 ~dOlll.
Idtl!J.· Oapltán.. , ••• JO!lqnfn G.uerra Zagala..... 24 l'~ruel. ••.•. ~lor.eHa•••••••• Oonduclr f1lerza,B•.•••••••••• 1 1 Idem •
Ideen 2.° teniente.. »J~o.~ Ponee de León........ 24: [,ll'm [clem llf.Jem. ••••. .•••• •••••.•.••. 1 ~J.ell1.
Idem Otro....... • E.nrlque Herrero F:.lu...... 21 ·dem [dem !dom "'.... 1 ¡c!tlm
Admjni~trac¡6n !lilitar O:>!ll.o de 2.a • Mariauo Mnrlchalu Roa ... 10 Y11 Alb:tcete L!l Gineta..... ~elllbir y. embucnr materlal¡' .
de subsistencias.......... 8 ¡daro •
Idero ••.••.•. ,.,........... • El mismo 10'Y 11
1
((lem ••••••. Idoro '11[dem, ,..... 18 ilÍem .
Idero " " Oficial 2.° .•. D. Emilio Mulioz Calchinary .• lOy 11 \rellena. MurcIa Uobrar libramientoe '1 ~8 ltlem •
lOlOl 8I idl'J"ll.1910 18 idem .
lino 30 idem ,
MadrId 27 de Eeptiembre de 1910.




























.""[1,',,'"• J ... • ...&. .... 1.&1..2 \ idem .
31 id<'\m.
24, ld'.lcn.
24 1, 'lam •
24 iG 'em .
1 lrt mI •
1 jUlO m,
31 idel n •
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'~.;"'" .',:¡ •. "-', ......
Señor Capitán general de la octava regi6n.
te causó baja en el Ejército por reSClSlOn del compro-
miso que tenía contraído, y que elotiempo d: permanen-
Cia en reserva activa s610 es abonable por mitad para los
efectos de oderechos pasivos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina en 7 de septiembre próximo pasado, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de de-
recho á lo que solicita. .. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta ordinaria de ascenso~, el •empleo de
veterinario primero al segundo D. Antonmo futor Váz-
quez, que sirve en el n~gimientoLanceros del Rey, 1.° de
Caballería, por ser el más antiguo en la escala d~ su clase
y estar declarado apto para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se le confiere de la efectividad de Z de sep-
tiembre 61timo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1910.
Settlon de Sanidad mUter
~'o7 :0" r~:: i,: '0;; '.. í\SCENSOS
Seríor Presidente del Consejo 5uprtmo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la real y militar Or~en de
. San Hermenegildo, se ha digna~o concede~ á .los Jdes y
oficiales del Ejército compcendldos en la SIgUIente rela-
ción, que da principio con D. Juan Calero Orte~a y ter-
mina con D. José Muñoz Bueno, las condecoraCIOnes de
la referida Orden que se expresan. con la antigüedad que
respectivamente se les señala. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seftor Capitán general de la quinta regi6n.
•••
Seccl6B de JustIcIa v Asuntos generales
F ~BONOS DE :fIEMP,Q ° ::;:: :<:. ;t'::
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio, con su escrito de 30 de junio último. pro-
movida por el guardia civil retirado, Ricardo Garda Mau-
riño, en súplica de que se le abonen por entero los 11
meses que permaneció en situación de reserva activa, 6
que se le conceda la vuelta á activo hasta completar los
30 años de servicios; teniendo en cuenta que el recurren-
...n.; CRUCES
:-, . ;0: í\ZNAB.
.
ANTIGÜlliDAD
.ArmeIl ó Cuerpol Empleo. N014:EREB CondecoraclonOl
Ola J,l0ll Año
. .-
Iofllnteria ••••••• Teniente coronel. •.• D. Juan Calero Ortega. •................ Pl$J,ca •••••••••••••• 1 julio .... 1910
ldem •••••.•..•• Comandante .•••••• " Alejandro Billón oS:mjuán..•••.••..•. Idam ...••.•..•.... 15 Junio .•. llh>8
Idem....•. II ,.,. Otro•.•.•••••. '" ..
"
Antonio Lóp?z Garcia •••.••••••••••. 1dem.•.....••••••. 4 julio..... 1908
100m ••••••• "" Otrro .......... _l ••••
"
Ventura Pou LUDa. •••••••••• , ••••••• I'iem •••••.••••.••. 5 abriL ... UlO9
Idem ..•••••••.• Otro ...............
"
Tomos Valiente Cl1~p.ta •••••••••••••• Idam. II 11 ••••••••• J.5 agosto .• 11:109
Idem •.•••••. 1 •• Otro .............. ~ Ricardo de Aymerich Bisao.•.•..••••• Idam .••.••••.•• G" 7 IJctubl'e . U/09
I<tem ••••••••••• Capitán••.••.•••••. » Manuel Fernández Sánchez •.••.••••• ldem ............. 31 julio..•. 1905
ldem ••••••••••• Otro•.••••••••••••• ~ Andrés Alcón Alcaraz.•.•.... '" •.• Idem •.••••.••••••. ~ marzo.•. IUló
Idam•.•••••••••• Otro.• , .••. , ........
"
Eduardo Garcia. Viil¿l.campa.••••••••• Ldam••••••••••••• , 1\:1 julio.... 1910
Caballería .•••... Tbniente coronel. ..•
"
Agustin de Aguilera Gamboa •.•••.•. Ldem •••••••••••••• 7 agosto •• i~06
Idem............ Comandante .••..•• a Sixto Bérriz Azcárra¡!,ll. ..•.•.•••...•• ldem ............. 29 mano.•. 1~iO
ldem ..•••••••.. Otro•.•••..••••••.•
"
Frlinci~co Carnjul el!hallero......... !(jem •••••••••••••. 2° julio..•• 1910
ldem ••••.••••.. Otro•.••.••••••••.•
"
Leopoldo Dorninguez Bridoux ......... IdeDl •••••••••••••• ~9 idem ..• HHO
Idem ..••••.••.. Otro.••.•••••..• ".
"
Eugenio Mliciá VIlzquez .•.••••.•..•. Ideen •.•••..•.•••• , ¿9 idem.••. UHO
ldem •.••...•••. Otro..••• , .•.•.•••.
"
üUlllermo Solis Vega-Bazán ..•.••••. Idam••..•••••.•.•. ;¿\) i,lem ••. lULO
lngeniero/!.••.••• •:oronel •••..•..•.•• II Antonio Los Arcos Miranda .••••.•••• Idem..•.•.•.•••.•. ~ idem '" 1910
Idem..••••...••• Tenienbs coronel. •.. ~ Fernando Navarro dú Muzquiz.••••••. Idem ..•..•.•••... " 9 ¡clero .• ' ll-JLO
Infllnteria. ••••..• Comandante ••..•.•
"
Antonio López Gurcia .....•••.••.•.• \Jruz • I •••• I ••••••• 4 idem ... 1898
ldem •••.••••••. Capitán••• · ••...•••
"
Manuel Fernández Sánchez•..••••••• l..lem ••••••• , •••••• l:J junio ... HIl:I6
Idam•.••••.••.•. OtEO•••••••••••••••
"
Antonio Vieitez Orampo............. Idem .•••.••••••••. 13 ,iícbre •• HlO7
Idem ••.•• , .. '" Otro.• I '" •••••••••
"
Manuel Martinez Ramos..••.•••.•••• ldem•••••• I' ••••••• 3 Julio.... 1009
Idem .. , ......... Otro •...•.••••••••
"
Ricardo Cllbrinety Nll.varro •••••.••.•. Idem. , .•• , ••.•..•. 1 ootubre • 1~O9
ldem •••.••••••• l.er Teniente ••.•••. ~ Joeé Banolomé Vallverdú .•..•.•0•••• ldem •.•••• , ••..• l. 5 mayo ••• 1906lde~ ••..•.•••.• Utro•••••••••••••••
"
Juan Martlne? Madrazo...•••••..•.•• Idem••.•••••.••••. 13 ubril. ... UlOS~~em •.••••..•.,••. Otro .•••..••••.•.• » J u~n 8/lnchez Mateos•••••••• l • •••••• Ideal ..••••• ' •••••• 2l:S febrero .• 1909
600 ••••••••••• Otro................ » José Valldaura Maya•....••.•••.. '" ldelll .•••••••• I •••• 10 Junio .•• 1~1O~balleria........ Capitán............
"
José Nieto Cuttes ..••..••••••••.•.•• ldem •..••••••••. l. 10 novbre •• 1903
1 em.. , •• I •• I • •• Otro •.•••.•. I •••••
"
Santiago Pierrad Urrutia........... '. ldem••••••••••.... 29 agosto.•• 190t<
dem .•••.••.•.. l,cr 'Teniente.••.••• :» Francil:lco Viciano .!'Il;omares•.•..•• " Idam••••••••••...• 29 novbre •. 1909Artillería Ca T
• Luifl de Figuerola. U,bé ....... ~ ...... Idem ..••• , ••.•.••• 20 mayo .•• 1908Id . .••. . . pI ·an•••.•••• ·11 ••Idem ... 11 11 • • • • •• Otro 11 •••••••• 11 • 11 ••
"
El113eo Lóriga Parra •.•••....••.••... Idem. •• '•• 11 11 •••••••• 1> Jicbre •. HMI
ld"em •• ~. . . . . . .. Otro.•.•.•••.•••••.
"
Fe,jerico 15uquln Lf)p~tegui .•.•.•• " •• ldem•••.•••..••.•. 2~ febrero •• 19iO
e em : .•.•.•••.. Otro..•••••.••••..• II Franci~coAutom Marcó •••••.••••••• l'iem ••. 11 • 11 •• 11 •••• Su ..bríl. .•• 19lO
arablnero8 •••.• l.er Tenienta .•••... l> José Muño~ Bueno........ " ........ ldem •.•••••••••••. 4 febrero •• 1~U8
MadrId 6 de octubre de 1~10.
© MinisteriO de e ensa
8 octubre I~lQ
-.
D. O. 116m. 2~Q
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,~
rina.
De r\'·di ht>nen lo digo á V. E. para su conocimiento
y :'lem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-I
form~do por la Asamhlea ?e la real y militar Or¿en de J
San 1I~rmenegildo, se ha dignado conceder á los Jefes"
,-)ficiales de la Armada comprendidos en la SiglliP
J
::ce r:-
beió;" que da principio con D. 'Manuel T:',era Terán y
termiNl. con D. Segundo Díaz ele Her:-:::ra y León, las con-
c':ecoracioncs de la referi~a O:~en que se expresan, con
la antigiiedad que respe:::~ivamentese les señala.
ReZacWn q'ue se cita.
.,;: !
ANTIGÜEDAD
Cuorpoa Empleos NO~I:BB.E8 Oondecorao1onea
Dla Mel ADa
-- -
eneral ••••.•••••• T.te navío l.a.. D. Manuel Tp.jera Terán ••.•...••••.•.•••.•••••. Placa .•..•.••.•. 4 ,julio. 1910
fllnteríll....•• , ..•• Comandante. ' l> Luis 8(lreln Guaxardo Fll xMdo .•.••••.••••••. Iclero•.••..••.••. 22 oebre. 1909
dera ••• " ..•.••••• Otro .••.•.••. » l!'ral'cisco de B'=flltlge~ OIlrrrra. •..•..•••.••••. ldem .•'••.•••••. 14 diebre 1909
i:fem ................. Otro.......... l> LuiE' 80rela Guaxordo li'axardo ..••••••••.•••• Cruz....•....... 2::1 oebre. 1899











Señor Capitán general de la séptima regi6n.
" . "
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de junio último, promovida por el guar~
dia de primera clase de ese cuerpo, Federico Díaz Alva-
rez, en súplica de rectificación de la fecha de su nacimiento,
teniendo en cuenta qne el interesado acredita con su par.
tida de bautismo que naci6 el 17 de diciembre de 1860 en
vez oe 17 de octubre de dicho año, como se expresa en
su filiación, cuya equivocaci6n tuvo su origen en el ~xpe­
cUente de quintas formado por el ayuntamiento de Motril
(Granada), y que éste ha sido debidamente rectificado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de septiembre
último, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que se lleve á cabo la correspondiente rectificaci6n en to-
dos los documentos militares del recurrente, haciéndose
constar en ellos que nació en la citada fecha de 17 de di..
cip.mbre de 1860, una vez que se halla comprendido en
las reales 6rdenes circulares de 2S de septiembre de 1878
y 6 <;le marzo de 1902 (C. L. núms. 288 y 62, respectiva-
mente).
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de octubre de Ig10.
. ','';' r.~': .." ~~ \t\z.!(AJIl ';j~:m
Señor Director general de la Guardia civil.
Seño.r 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
nna.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó con
S? escrito de 10 de julio del año próximo pasado, promo-
Vida por el soldado de las Secciones de Ordenan?~a de
.. .. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Mini¡;terio en 19 del mes próximo pasado, promovida
por el carabinero de la Comandancia de Pontevedra Ma-
nuel Canso Expósito, en súplica de que se le permita usar
sobre el uniforme la medalla de bronce de la Cruz Roja
('spañola; y acreditando en debida forma hallarse en po-
sesión de la misma, el Rey (q. D. 15') ha teniño á bien ac-
ceder á 10 solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De de la S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
, " " ' " " • * lit "." ':-1 : : 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este nada que posee; resultando que, según consta en su filia..
M:¡n~terio en 22 de! mes pr6x:mo pa~ado, promovida por ci6n y antecedentes, sólo tiene una cruz pensionada con
el 1'.J.édico provisional del Cuerpo de Sanidad l\1ilitar, don 7'50 pesetas mensuales que se le otorgó por orden de 12
J-!o110rio 1VIanso Rodríguez, en súplica de que se le permi- de noviembre de 1873; y no teniendo dicha pensión el
:::a usar sobre el uniforme la meda!la de plata de la Cruz carácter de vitalicia, según lo dispuesto en la real orden
'Ruja española; y acreditando en debida forma hallarse en circular d~ 12 de julio de 1894 Ce. L. núm. 217), el Rey
poses:ón de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien (q. O. g.) se ha servido desestimar la instancia del recu-
acce:ie~' á lo solicitado. con arreglo á lo dispuesto en la rrente por carecer de derecho á lo que solicita, con arre·
real 'orden de 26 rle septiem~re de 1899 (C. L. núm. 183). g-lo á lo prevenido en la real orden de 17 de noviemb;:e de
D~ la (le S. ~L lo digo á V. E. para su conocimiento y 1897 (C. L. núm. 331).
dem(¡s efc:etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<Irid 6 de octubre de 1910. demiís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
AZNAR drid 6 d¡~ octubre de 1910.
Seiwr Capilán general de la séptima región.
.. .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
~ste Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería O. Julio J\'Iena Zueco, en sú-
p~ica de que se le autorice para usar sobre el unifurme la
med;¡lIa de plata de la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en pos~sión ele la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí bien acceder tí 10 solicitado, con
arreglo :t lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ó de octubre de 1910.
. . ....- ANGEIi t\:ZNAB. "~: ..~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Director general de Carabinel·os.
.. .. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 27 de agosto último, promovida por el solda-
do licenciado Francisco Martínez Albert, en súplica de que
se le expida la cédula de una cruz del Mérito Militar pensio-
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería en ese[ ita de 30 de julio úl-
timo, solicitando aumento de profesorf:s, para el desem~
peño de las nuevas secciones de alumnos creadas en pri-
mer año, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se
aumenten dos profesores en comisión, de la clase de co-
mandante y capitán, en el referido centro de enseñanza,
percibiendo sus haberes por el cap. 13, arto 2.- dd p;,,,su-
puesto vigente y la' gratificaci6n de profesorado con cal'-
go al fondo de material de la Academia, íntCKin se incluya
en presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 7 de octubre de I~IO.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director rlc la
Academia de Caballería.
~SCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
s6 á este Ministerio con fecha I.o del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato á los jefes, oficiales y sargento de ese cuerpo,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
n. Antonio Gascón Soilán y concluye con D. Primitivo
Vega Castro, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren de
la efectividad que á cada uno se asigna en la citada re1a...
ci6n.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te-
nientp. de la escala activa, con destino en el regimi~nto
Infantería de Covadunga núm. 40, D. Enrique GiIlis l\'1er-
cet, ingrese en ese referido cuerpo, con la efectividad de
esta fecha, por reunir las condiciones prevenidas en la
real orden circular de 1.0 de agosto de 1908 (C. L. núme-
ro 141).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de Ig10.
Señor Capitán general de la primera regiun.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
* * *
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\.fa~
drid 7 de octubre de Ig10.
~.... ,.~.~ "'_" -)o.,:
.. -: ;' .•. ~N.At .'~. ;.\¡
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sép..
tima regiones y Ordenador de pagos de Guerra,.
rina.
S!ceIOD de IDstrucClOD. Reclutamrento VCuerpos dIverso!
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista dd mayor número de secciones
de alumnos que hoy existen en la Academia de Caba!lería,
el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien disponer se aumenten dos
profesores en comisión, de la categoría de comandante y
capitán, en dicho centro, cubriéndose estos nuevOS destinos
en la forma reglamentaria, percibiendo sus haberes por el
c.apítulo 13, artículo 2.- del vigente presupuesto, y la gra-
tificación de profesorado con cargo al fon io de material
de dicha Academia, ínterin S6 incluye en presupuesto.
SeRor eapitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
•• 1
.:.~.~ '.~~~ ::~ S~~ "..: -:~,~? :¡~ 511 '~~ ~~~! ~: :~
'.:; ".1 . •..• • ". RETIROS
,--
Excmo. Sr.: Cumpliendo en Ig del actual la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso el capitán de Caballería
(E. 1\..) D. Mariano Algarra Ibáñez, retirado por Guerra,
que tiene su residencia en Valencia, el Rey (q. D. g) ha
tenino á bien disponer que cause baja en la nómina de re-
tiradfls de esa región y que desde primero del entrante
mes de noviembre se le abone por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia el haber de 225 pesetas men-
suales que, en definitiva, le fué asignado por real orden de
17 de marzo de Ig03 (D. O. núm. 62), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo di~o á. V. E. para su conocimiento
y fines consiguiGntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de IglO.
: :AZNAJl :
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra y.Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
este :Ministerio, Manuel Rodríguez Pereiro, en súplica de
rectificación de nombre; teniendo tn cuenta que el intere-
sado ha hecho constar con la oportuna certificación del
Registro civil, llamarse :Migud y no Manuel como por
error venía figurando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de septiembre próximo pasado, y visto el
espíritu de la real orden de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), ha tenido á bien acceder á ~o solicita.do
y disponer que se lleve á cabo la correspondIente rectlfi-
cación en todos los documentos militares del recurrente,
haci~ndose constar en ellos el citado nombre de Miguel
en 'vez de Manuel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem,ís efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. MIl-
drid 6 de octubre de Ig10.
. l'
';..:.;,.;...., ..... ~....._~
'Relación que se cita
MadrId 7 de octubre de 19 10•
© Ministerio de Defensa
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-Teniente coronel.. • Comandancia de Asturias.•••..••••••••.• D. Antonio Gascón Soilán.••••.•••. Coronel. ...•••• 3° sepbre r9 roComandante. Idem de Barcelona.••••••••••••••.•••••• ~ !\ranucl Angulo y Sánchcz Usero. T. coronel. .•.. ' 30 ídem. Ig10Capitán .••.• :::::: Dirección ~eneral de Carabineros •••••••• ¡ Pío Gassol Aguilera...•....•...• Comandante.••• 30 ídem. 19 ror.er teniente Comandancia de Barcelona ................ ~ Joaquín Ibáiíez Alarcón ••••••... Capitán........ 28 ídem.Ot .•.••.• 19 10oro..•.••.•••••• Idem de Salamanca..•.•.••••.•••.•.•..•. ) Dicgo Collado Martínez.••..•••• Idem ••••..•. 30 ídem. 19 10~. íd. (E. R.) ...... Idem de Zamora .•.•••••.••••...••.••••. » Angel Fernández Garda •••••••. r.er Tte. (E. R).. 7 ocbre. 1910argento •••.•••••• Idem de Cáceres...• , •.•.••.•••.•••..••• » Primitivo Vega Castro •.•.•••••. 2.° íd. (íd.).•••.• 7 ídem. 1910
- ..
100 8 octubre 191.0 Q.. Q. &&n. 220
X.3
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1'1inisterio en 22 de septiembre próximo pilsado, promo-
vida por Antonio Sabín, vecino de Capela (Coruña), padre
del recluta del reemplazo de 1909 Ramón Sabín Arnoso,
en solicitud de que á su citado hijo se le destine á situa-
ción de excedente de cupo, funnándose para ello en la
presentación del prófugo de clasificación Andrés Meiroso;
y resultando que éste, al no presentarse para el ingresa
en caja, no está comprendido en el párrafo 3.0 del artículo
lIS de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por V. E., no ha tenido á bien acce·
der á dicha petición.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
•:"! ¡',~t ''': ?'; .,-~ ~ ~ij.AJt .: ':, r!
Señor Capitán general de la octava regi6n.
plica de indulto de la penalidad que corresponda á su hijo
Juan Briz Masa y autorización para redimirlo del servicio
militar activo; y teniendo en cuenta que al interesado se
le declaró pr6fugo pGlr no haberse presentado á la concen~
tración de los reclutas del reemplazo de 1905, dispuesta
por real orden de 13 de febrero de 1907 (D. O. núm: 36),
y por este motivo se le siguió en esa región expediente
como presunto desertor, siendo las actuaciones suspendi-
das y archivadas en rebeldía del encartado, en cuya si·
tuación siguen hasta la fecha, el Rey (q. D. g.), de acuer~
do con lo informado por V. E. en 17 de septiembre
próximo pasado, se ha servido desestimar esta petici6n.
De real orden l@ digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma~
drid 6 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n•
REDENCIONES : .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOlo D.Joa-
quín Briz Bárcenas, vecino de la Nestosa (Vizcaya), en sú-
Señor Capit'5n general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar~
tfculo 17S de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1. 500 pesetas depositadas para responder
á la suerte que en el reemplazo pudiera corresponderles.
según resguardos expedidos en las fechas, con los núme-
ros y por las delegaciones de Hacienda que en la citada
relaci6n se expresan; cantidad que percibirá el individuo
que hizo el dep6sito ó la persona autorizada en forma le-
gal, seg(ín dispone el artículo 189 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 6 de octubre de 1910•
: ',-", "" ':''-'-1 •
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Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado cortos de talla los soldados Juan Nieto Beldad y
Emilio Toro L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por el Ministerio de la Gobernación, se ha ser-
vido disponer que se sobresean y archiven dichos expe-
dientes, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
. --, . :AZNA~ - .
Señores Capitanes generales de la primera. y segunda re-
giones.
l:d
1I HeHl DE LlII.EDERC1~R Número de 101 res-(1) CUPO
'" guardos Delepelonela
'E. de HaciendaNQUllRES DE LOS RECLUTAS l: ZONA que expidieronde entr&- dereglstro loso Pueblo Provinola Ola .H ¡.., da resgullrdos:
-- -
Claudia Campo Pinilla..•••••••• 1905 ,Villar del Ala Soria .••.••. Soria •••••••••• 13 junio.. 1908, IS3 7S Soria.
Lorenzo L6pez Hernández ••.••• 19051 Revilla.. • .. Idem. • • • • ... dem ••••••••••
"rb'o, 1908 37 14 Idem.Juan Escalada Herrero.••••••••• 1905 Burgo de Os-I ma............ Idem •••••••. Iclem ............ 12 marzo. 1908 S° 20 Idem.
Modesto Albina y Albina •.••••• 19051 DurueJo..... 'Idem ........ Idem ••••••.•• 19 nobre. 1905 299 142 Idem.
Jorge Benito Rojo.-.••.•••.••••• 1908
1
Vinuesa ..... Idem ........ Idem ••••••••• 19 'junio.. 1905 187 80 Idem.
Santiago Aparicio LeaL •••••••. 1908 Langa.. . • . .. Idem,........ Idem •• ~ ........ 2 ¡abriL • 19°8 7~, 28 Idem.
SegismunJo Gaorcía Herrero..... 19051 Aldehuelade1
R~nc6n.... Idem........ Idem ••••••••• 26 marzo. 1908 58 25 rdem.
Juan Bautista M:artínez Pérez..•. 1905¡ RemebJas ••• Idem........ Idem........... 2S¡abriL. 1905 110 37 Idem.
- Madrid 6 de octubre de 1910. AzNAR
,." , I •.! : ¡ ,... ~L-,·,
Cirete/ar. Excmo. Sr.: E:¡dstil'nrio una vacante de
capitán profesor en la plantilla d~l Coltogio de María Cris-
tina para huérfanos de la Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los que aspiren á ocuparla,
promuevan sus instancias en el término de un mes, á par-
tir de esta fecha, acompañando copia de las hojas de ser-
vicios y de hechos; teniendo en cuenta que el designado
explicará una clase de Historia de España y otra de Bis-
toria Universal, del plan de cultura general, y otra clase
de francés de preparación militar.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os. Ma"
clrid 6 de octubre de 1910.
, .... , • ...J ••..1 -" c.-I it:! ¡Jj ~J..d :;"./ ;~~ ~U .L.JJ
Se.ñor •••
....
© Ministerio de Defensa
